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The organization is a means of activities of people in order to achieve 
objectives. To implement and achieve these objectives, the necessary human 
resources. That requires some effort or strategy to develop diverse knowledge of 
each element within the organization. One is to provide guidance. Development of 
staffing concerns two main things that surrounded him. In addition to guidance, 
Setdakab North Aceh also need to create a strategy to balance the workload of 
each unit of work. The purpose of this study was to analyze the implementation 
strategies of coaching staff of civil servants in order to increase performance. To 
analyze balance the workload between units in North Aceh district secretariat. 
From the analysis of the obtained results that the forms of coaching in Setdakab 
North Aceh include: provision of general orientation is understanding the duties 
of employees and direction by the leadership, facilitate the routine needs of 
employees, disseminating technical guidance to the executive level and involving 
employees in bimtek and training relevant to tupoksi. Balancing the workload in 
North Aceh Setdakab can be done by: (a) The job description of each employee in 
the work unit Setdakab North Aceh. b) the effective working time which is owned 
by employees at Setdakab North Aceh is 1,440 hours at working days .from 
Monday to Friday .from 07.30 until 15.30. (C) Each servant positions have been 
calculated based on the workload of effective working time. Jn general, the total 
workload of every employee has above standard productive time set by the 
government. 
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Organisasi merupakan sarana kegiatan orang-orang dalam usaha mencapai 
tujuan. Untuk melaksanakan dan mencapai suatu tujuan tersebut, maka diperlukan 
sumber daya manusia. Untuk itu dibutuhkan beberapa usaha atau strategi yang 
dapat mengembangkan beraneka ragam pengetahuan setiap elemen yang ada di 
dalam organisasi tersebut. Salah satunya adalah melakukan pembinaan. 
Pembinaan kepegawaian menyangkut dua hal pokok yang melingkupinya. Selain 
melakukan pembinaan, Setdakab Aceh Utara juga perlu membuat strategi untuk 
menyeimbangkan beban kerja setiap unit kerja. Adapun tujuan penelitian ini 
adalah untuk menganalisis strategi pelaksanaan pembinaan staff PNS agar prestasi 
kerja meningkat. Untuk menganalisis menyeimbangkan beban kerja antar unit di 
Sektretariat Kabupaten Aceh Utara. Dari analisa didapat hasil bahwa Bentuk-
bentuk pembinaan di Setdakab Aceh Utara meliputi : pemberian orientasi umum 
berupa pemahaman tupoksi pegawai dan pengarahan oleh pimpinan, memfasilitasi 
kebutuhan rutin pegawai, mensosialisasikan petunjuk teknis hingga ke tingkat 
pelaksana dan mengikutsertakan pegawai di dalam bimtek dan diklat yang relevan 
dengan tupoksi. Menyeimbangkan beban kerja di Setdakab Aceh Utara dapat 
dilakukan dengan: (a) Deskripsi pekerjaan dari masing-masing pegawai pada unit 
kerja Setdakab Aceh Utara. b) Waktu kerja efektif yang dimiliki oleh pegawai 
pada Setdakab Aceh Utara adalah 1.440 jam dengan hari kerja dari Senin sampai 
Jum'at sejak pukul 07.30 sampai dengan pukul 15.30. (c) Setiap jabatan pegawai 
sudah dihitung beban kerja berdasarkan waktu kerja efektif. Secara umum total 
beban kerja yang dimiliki setiap pegawai memiliki standar diatas waktu produktif 
yang ditetapkan oleh pemerintah. 
Kata Kunci : strategi, pembinaan, perencanaan SDM, beban kerja dan prestasi 
kerja 
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